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Objetivo: Verif icar a c a p a c i d a d e de a p r e n d i z a d o de a t iv idades m o t o r a s específ icas den t ro de u m p razo de qua t ro semanas . 
Método: Foi rea l izado o t r e i n a m e n t o de a t iv idades m o t o r a s especí f icas em sete pac ien tes c o m d is função cerebe lar de diferentes 
e t iologias , e n v o l v e n d o d u a s s eqüênc i a s de o p o s i ç ã o de d e d o s , na qual apenas u m a de las s u b m e t e u - s e a t r e inamento , enquan to 
a outra pe rmaneceu c o m o con t ro le . O m e s m o foi rea l izado em re lação aos m e m b r o s infer iores a t ravés de seqüênc ias de passos . 
A p ó s qua t ro s e m a n a s de t r e i namen to , foram reava l i ados e, en tão c o m p a r a d o s c o m sujei tos no rma i s , pa reados pela idade. 
Resultados: O s r e su l t ados m o s t r a r a m q u e em média , 1 0 0 % das seqüênc ias t re inadas ob t ive ram melhora , e n q u a n t o 1 0 0 % das 
não t re inadas , não ob t i ve r am melhora , em a m b o s os g rupos . E m re lação à s eqüênc i a t r e inada de m e m b r o super ior , apesar do 
n ú m e r o de seqüênc ia s rea l izadas ser ma io r no g r u p o cont ro le , o g rupo exper imen ta l ob t eve m e l h o r a da seqüênc ia t re inada, 
pe rcen tua lmente . s ign i f i ca t ivamente ma io r do que o g r u p o con t ro le ( 8 3 % e 2 3 % respec t ivamen te ) . Q u a n t o ao m e m b r o inferior, 
o g rupo cont ro le ap resen tou u m a m e l h o r a de 2 9 % , e n q u a n t o o g r u p o exper imenta l apresen tou u m a m e l h o r a de 8 0 % . Conclusão: 
Conclu i - se que em re lação aos pa r âme t ro s ana l i sados p o d e se af i rmar que h o u v e ap rend i zado m o t o r pa ra a seqüênc ia t re inada 
em a m b o s os g rupos , e n q u a n t o q u e a s eqüênc i a não t re inada não apresen tou ap rend i zado . 
